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Aplicación de la Sacarosa como Aditivo 
en Concretos Masivos para el Control de 
Juntas Frías




Los aditivos en la tecnología del concreto deja der ser
desconocido ya que su aplicación es para reducir costos
y minimizar tiempo, en el presente se quiere controlar las
juntas frías en un concreto masivo lo cual en las
construcciones convencionales como viviendas o locales
comerciales, donde el área de vaciado del concreto es
mayor antes de alcanzar el Tiempo de Fraguado Final, es
decir antes de su estado Endurecido.
3Una de las tendencias actuales en la aplicación de los
aditivos químicos en la tecnología del concreto, es el
empleo de aditivos retardadores. La hidratación del
cemento que contribuyan para transporte, colocación y
compactación, evitando el desarrollo de Fisuraciones
debidas a los cambios volumétricos bruscos por
contracción durante el secado de la mezcla, y la
afectación a distintas temperaturas.
Objetivos
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• Analizar la reacción del azúcar en el concreto
(slump, tiempo de fragua inicial y final,
temperatura).
• Realizar un diseño de mezcla por el método de
agregado global.
General
Analizar dosis de 0,1% a 0,4 % de sacarosa como





Haciendo uso de dosis de 0,10% y 0,40% de
sacarosa como aditivo en Concretos Masivos
disminuirá la aparición de Juntas frías.
 El diseño de mezcla con las dosis de 0.10% y





La Población Universo está constituida por todos los




La Población Objetivo está constituida por los elementos de
Concreto Masivos con amplias superficies horizontales que
tenga Juntas Frías.
Tiempo de Fragua y vaciado de 3 diseños de Mezcla de
Concreto Patrón, 0.10% y 0.40% de dosis de sacarosa y




a) Ficha de Observación para Determinar el tiempo de Fraguado en los
vaciados del concreto Patrón y con dosis de Sacarosa.
b) Se recurrirá a las siguientes Fichas: resúmenes, textuales, comentarios,
bibliográficas, etc.
c) El ensayo de tiempo de Fraguado se medirán cada 15 minutos utilizando una aguja
de Vicat, con un peso y medidas determinadas por la Norma técnica Peruana. El
Tiempo de Fraguado se estimaran con el Fraguado Inicial y Final, que determina el
endurecimiento del concreto. El esquema o ficha de recolección de datos debe
incluir altura de penetración, temperatura y asentamiento.
Autor: Jose Cotrina Salvatierra
Mide: Tiempo de Fragua y asentamiento del concreto con dosis de sacarosa.
Duración: 9 horas para su aplicación
Forma: Individual
Escala: Real






Para el procesamiento de los datos haremos uso de la
estadística descriptiva al emplear: Porcentajes, Medias
Aritméticas, Mediana , Moda, Desviación Estándar, Varianza
y Coeficiente de variación
Estadísticos descriptivos o Cuantitativos
Debido a la muestra en la que se realizaran levantamiento





a) Caracterización de los agregados – Pilcomayo
Tabla 1. Caracterizaciones de agregados
CARACTERIZACIÓN DE LOS AGREGADOS
Ar Pd










Figura 1. Granulometría  Agregado 
Fino – Huso C
Figura 2. Granulometría Agregado        
Grueso – Huso 56
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b) Diseño de mezcla por el método global con aditivo
















C 42.5 21.25 21.25 21.25
H2O 27.2 13.6 13.6 13.6
Pd 115.6 57.8 57.8 57.8
Ar 131.33 65.67 65.67 65.67
Dosis 0 g 21.25 g 85g





Estado Físico Sólido Líquido
Color Rubio Marrón claro 
Solubilidad Es soluble en agua. Es miscible.
Ph 8 a 8,5 9 +/- 1.0
Densidad 1.59 g/cm3 1.17 +/- 0.02 g/cm3
Fuente: http://www.complejocartavio.com.pe/productos_AzuRubiaDomestica.html
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Tabla 4. Características Fisicoquímicos de la sacarosa.
Fuente:http://www.complejocartavio.com.pe/productos_AzuRubiaDomestica.html
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Figura 8. Tiempo de Fragua con Dosis de 
0.10%
Figura 9. Tiempo de Fragua con Dosis de  
0.40%
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g) Asentamiento (slump) 
Figura 10. Asentamiento 
del concreto de 5 ½” 
Dosis de 0% , Tenemos un 
asentamiento de 5 ½”
Dosis de 0.10% , Tenemos 
un asentamiento de 7 ¾”
Dosis de 0.50% , Tenemos 
un asentamiento de 9 ½”
Figura 11. Asentamiento 
del concreto de 7 ¾” 
Figura 12. Asentamiento 










con 21.25 g 
de azúcar
M3
con 85 g de 
azúcar
Slump 5 ½ 7 ¾ 9 ½
TFI 130 min 143 min 167 min
TFF 147 min 183 min 204 min 
En el diseño de mezcla en la siguiente proporción:
C: 1  
H2O: 0.64    
Pd: 2.69    







Azúcar: 0.10% (21.25 g) y 0.40% (85 g)















Tabla 5. Resultados con diseños de mezcla de
Patrón, Dosis 0.10% y Dosis 0.40%.
Tabla 6. Resultados Resistencia a Compresión
de Patrón, Dosis 0.10% y Dosis
0.40%.
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Al momento del vaciado se observó 
que a mayor dosificación  de azúcar 
produce (con respecto al patrón M1):
Mayor trabajabilidad:
 Dosis 0,1%  41 %
 Dosis 0,4%  72 %
Mayor tiempo de fragua inicial:
 Dosis 0,1%  10 %
 Dosis 0,4%  29 %
Mayor tiempo de fragua final:
 Dosis 0,1%  25 %
 Dosis 0,4%  39 %
Acorde a la roturación con respecto al 
patrón  en 3 días tenemos 
 Dosis 0,1%  aumenta  12 %
 Dosis 0,4%  disminuye 98 %
Acorde a la roturación con respecto al 
patrón  en 7 días tenemos 
 Dosis 0,1%  disminuye 23 %
 Dosis 0,4%  disminuye 94 %
Conclusiones
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 La Dosis de 0.40% es mejor transporte de larga distancia del concreto
por que tiene un 29% mas de fraguado inicial, pero no es adecuado
para juntas frías por que tiene menos de 98% de resistencia.
 La Dosis de 0.10% exige poco tiempo de retardador de fraguado con
10% más, y tiene una resistencia inicial de 12% más que un concreto
normal, y es más admisible para juntas Frías y trabaja mejor a
temperaturas de 15º a 32º.
 Las Dosis de 0.10% y 0.40% se adecuan a concretos masivos con 10%
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